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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œPerbedaan Kemampuan Lompat Jauh Pada Siswa
putra Kelas XI SMA Unggul Ali Hasjmy Aceh Besar Dengan Siswa Putra Kelas XI
SMA Negeri 9 Banda Acehâ€•.Lompat jauh merupakan suatu bentuk awalan yang
dilakukan dengan berlari yang kian lama kian mendekat. Kemudian tolakan dilakuka
dengan tahap pengalihan telapak kaki tolak untuk lepas landas.melayang di udara sebaik
mungkin dan menyiapkan letak kaki dalam posisi yang menguntungkan pada waktu
mendarat.ini mengangkat masalah perbedaan kemampuan lompat jauh pada siswa putra
kelas XI SMA Ali Hasjmy Aceh Besar dengan siswa putra kelas XI SMA Negeri 9
Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan
lompat jauh Siswa putra Kelas XI SMA Unggul Ali Hasjmy Aceh Besar dengan siswa
Putra Kelas XI SMA Negeri 9 Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah
keseluruhan siswa putra kelas XI SMA Unggul Ali Hasjmy Aceh Besar dan siswa putra
kelas XI SMA Negeri 9 Banda Aceh yang berjumlah 113 orang, adapun sampel yang
diambil hanya 20% yaitu berjumlah 42 orang,pengolahan data dilakukan dengan
statistik tes kemampuan lompat jauh. Data dianalisis menggunakan rumus rata-rata dan
uji perbedaan rata-rata dengan menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
rata-rata kemampuan lompat jauh siswa putra kelas XI SMA Unggul Ali Hasjmy adalah
4,20 meter dan rata-rata kemampuan lompat jauh siswa putra kelas XI SMA Negeri 9
Banda Aceh adalah 3,67 meter. Kemudian hasil uji perbedaan rata-rata dengan
menggunakan uji-t memperoleh nilai t hitung = 3,11 dengan taraf signifikan 0,05. Hal
ini menunjukkan bahwa nilai t hitung berada pada kriteria penolakan H0 yaitu terdapat
perbedaan kemampuan lompat jauh pada Siswa putra Kelas XI SMA Unggul Ali
Hasjmy Aceh Besar Dengan Siswa Putra Kelas XI SMA Negeri 9 Banda Aceh.
disarankan kepada peneliti yang lain dapat dilanjutkan dalam permasalahan yang lebih
luas dengan jumlah sampel yang lebih besar.
